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+ Ἐκαλιεργήθι ὁ ναὸς οὗτος δηὰ συνδρομῖς Μιχαὴλ 
προτοσπαθαρίου τοῦ Ϲκεπιδι κὲ Ἐκατερίνις 
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Κωνσταντίνου τοῦ Δοῦκα ἔτος ͵ϛφξθ’ ἠνικτήονος ιδ̓ . 




































































































































































































































































????Δέϊσις τοῦ [δούλου τοῦ] Θ(εο)ῦ Κονσταντῖνος ̣

















































































































Μὴ ἐπυλυθοσσην ἑ χῆρε(ς) σου δηαποτεταυγμένη 
πρὸς Κ(ύριο)ν , ἐν στεναγμοῖς ἀλαλύτυς κὲ 
δάκρυσ(ι) συνπαθή(α)ς ἐντυχάνουσα το ὑο σου ϛ 


























































































μυκρὸς ὁ τύπος, μέγας ὁ φόβος· ὁρῶν τὸν τύπον 
τήμα τὸν τόπον
?????



























Ἐν γῇ κατελθὼν ὁ Θ(εὸ)ς ἐκ τῶν ἄνω
τὸ(ν) χοῦν προσλαβὼν ἀνύψως’ ἐκ τῶν κάτω·
ἔφριξαν οἱ βλέποντες ἐξεστηκότες,
χορὸς μαθητῶν σὺν τεκούσῃ παρθένῳ,
πῶς εὐλογήσας χερσὶν αὐτοὺς ἐ[ν]θέως
ἤρθης ἀπ’αὐτοὺς οὐρανοὺς ἀνατρέχων·
κριτὴς ἐλέγξῃ πᾶν τῶν ἀ(ν)θρώπων γένος·
δυοῖν παρεστήκεισαν ἀγγέλων κύκλῳ



































Χαίρυς, Γ[αβ]ριὴλ προτάγγελε Κ(υρίο)υ, ὁ τὴν 
παρθένον προσκομίσας τὸ Χαῖρ[ε· ἔ]τευξα τὴν 


































































???? ὁ μακάριε Πάυλε ἐλεησον μου, το γενος...??
????????????????????????
???????????????????????
??ὁ μακάρ(ι)ε Πέτρε κ(αὶ) τρισμακάριε κληδοῦχε τῆς 
πίστεως????????????????????
????????????????????






?????????Οὑτυ εἰσην ϊατρυ πασαν εἴασειν 
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